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ADVERTENCA O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se' 
cretarlos reciban los números de este 
BOLETÍN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá basta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuadernadón, 
que deberá verificarse cada año. 
S E PUBLICA TODOS LOS DIAS. 
! ! E X C E P T O LOS FESTIVOS : ¡ 
Se suscribe en la Imprenta de la Dipu-
tación provincial, a nueve pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
25 de junio de 1926. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho, 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1659). 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el Rey Don Alfonso X I I I 
(q. D . g.), S . M . la Reina D o ñ a V i c -
toria Eugenia, S . A . R . el Príncipe 
de Asturias e Infantes y d e m á s per-
sonas de la Augusta Real familia, 
c o n t i n ú a n sin novedad en su iinpor-
t a n t é salud. 
(Gaceta del día 12 de septiembre dé 1927). 
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JUNTA PROVINCIAL D E ABASTOS 
PROVINCIA D E L E O N 
CIBCULAB 
R e l a c i ó n de las multas impuestas a 
varios industriales durante el pa-
sado mes de agosto, por los m o t i -
vos que se expresan: 
D o n Fel ipeRodoudo, 25 pesetas, por 
vender v inagre fal to de acidez. 
D o n Manuel Pablo « H e r m a n o s » , 160 
idem, por vender aceite exceso de 
acidez. 
D o n I s id ro A l v a r e z . D . Manuel Gu-
t i é r r e z , D . Pablo Pr ie to y D . T o -
m á s Piorne , 25 idem a cada uno, 
por vender leche alterada por 
defectuosa c o n s e r v a c i ó n . 
D o n Bernardo G a r c í a , 50 idem, por 
vender leche aguada. 
Don A g u s t í n F l ó r e z , 100 idem, por 
vender, leche aguada y amenazas 
a un empleado del Labora tor io 
D o ñ a F lo ren t ina G o n z á l e z y D . V i • 
centeFidalgo, 10 idem a cada uno, 
por vender nuevos averiados. 
Doña Jacoba Crespo, D . J o s é Gar-
c ía , D . C o n s t a n c i o G o n z á l e z y don 
Fel ipe Alonso, 25 idem a cada 
uno, por vender leche con escasez 
de manteca y extracto seco. 
D o n Manuel G o n z á l e z , 15 idem, 
por vender v i n o excesivamente 
enyesado. -
D o n M i g u e ! L ó p e z y D . A g a p i t o 
Blanco, 25 idem, a. cada uno, por 
vender leche con escasez de mari-
. teca. 
D o n I s id ro Alvarez , 50 idem, por 
vender leche aguada. 
D o n El ias G a r c í a , 250 idem, por 
vender leche aguada y ser re inc i -
dente. 
L e ó n , 12 de septiembre de 1927. 
E l Gobernador civil-Presidente, 
J o s é del Río Jorge 
S A N I D A D 
E l Exorno. Sr. Di rec tor General 
de Sanidad en telegrama, fecha de 
hoy , dice a este Gobierno. 
« D i s p u e s t o n ú m e r o uno Real or-
den de 5 de diciembre de 1925, que 
Mód icos t i tulares son Inspectores 
Municipales de Sanidad y precep-
tuando el ar t . 44, del Reglamento 
de Sanidad perciban una cantidad 
que no pueda ser in fe r ior a l 10 por 
100 de la t i t u l a r , como gra t i f i cac ión 
por d icha func ión inspectora, los 
Subdelegados que por ser Méd icos 
t i tulares d e s e m p e ñ a n Inspecciones 
Municipales de Sanidad, los A y u n -
tamientos t ienen derecho a que se 
les abone dicha i n d e m n i z a c i ó n . 
L o comunico a V . E . para que s i 
en esa p rov inc ia existe a l g ú n Sub-
delegado Medic ina que sea Médico 
t i t u l a r Inspector Mun ic ipa l de Sani-
dad y no perciba la g ra t i f i cac ión de 
referencia, se s i rva disponer que por 
los Ayuntamientos correspondientes 
se abone a los funcionarios que des- " 
e m p e ñ a n dichos cargos, preyinienr 
do que dicho devengo , debe sat.isfa: 
cerse a los interesados a p a r t i r fecha 
p u b l i c a c i ó n Real orden 5 de d ic iem-
bre de 1925. 
R u é g o l e me informe sobre cum1 
p l imien to de lo indicado en el caso 
de que en esa p rov inc ia existan fun -
cionarios en las condiciones ante-
d i c h a s » . 
Para dar cumpl imien to a l presen-
te telegrama se s e r v i r á n los A y u n -
tamientos de S a h a g ú n , R i e l l o , V i ; 
l lafrauca del B i e r z o / L a Pola de 
G o r d ó n y R i a ñ o , comunicar a l a 
I n s p e c c i ó n p rov inc i a l de Sanidad, 
en el plazo do tres dias, si los Sub-
delegados de Medic ina , Médicos t i -
tulares a su vez, de los Munic ip ios 
citados, perciben el 10 por 100 de la 
t i t u l a r , como gra t i f icac ión por la 
I n s p e c c i ó n m u n i c i p a l de Sanidad, 
as í como si la v ienen percibiendo 
desde la fecha de la p r o m u l g a c i ó n 
de la Real orden de 5 de diciembre 
en que se le conced ió dicho decreto. 
L e ó n , 12 de septiembre de 1927. 
E l Gobernador, 
J o s é del Rio Jorge 
¡I 
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C I B C U I A B 
Para evi tar dudas y torcidas i n -
terpretaciones en la competencia 
para verif icar la apertura de la co-
rrespondencia oficial de los A y u n t a -
mientos, causa muchas veces de 
disgustos entre Alcaldes y Secreta-
rios y como consecuencia de incusa-
p l i m i e n t o de servicios urgentes y 
en general de entorpecimientos en 
l amarcha admin i s t r a t iva m u n i c i p a l , 
creo oportuno hacer p ú b l i c a la acla-
rac ión que de este extremo hace el 
n ú m e r o 5.° de la Real orden de 30 
de diciembre de 1924 {Gacrta del 31) 
a l aclarar varios preceptos del Esta-
tu to mun ic ipa l y Reglamentos dic-
tados para su a p l i c a c i ó n , que dice: 
« E l Secretario t e n d r á derecho a ve-
r i f icar la apertura de la correspon-
dencia oficial pero, salvo autoriza-
c i ó n expresa en contrar io dada por 
el Alca lde , d e b e r á ejercitar este 
derecho en presencia del mismo 
Alca lde y a las horas que és te 
d e s i g n e » . 
Por lo expuesto, los carteros de 
los Ayuntamien tos e n t r e g a r á n la 
correspondencia oficial de és tos en 
la casa consistorial a las horas de 
oficina, a no ser que Alca lde y Se-
cretar io de c o m ú n acuerdo le den 
ó r d e n e s en contrar io . 
Y a fin de que no me vea obl iga-
do a tener que imponer sanciones a 
los invasores de. atribuciones, orde-
no el m á s exacto cumpl imien to . 
L e ó n , 9 de septiembre de 1927. 
E l Gobernador, 
J o s é del Rio Jorge 
p rov inc i a l , dentro del plazo de 
t r e in t a d í a s a contar de la fecha de 
la p u b l i c a c i ó n de este anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la p rov inc ia . 
L e ó n 7 de agosto de 1 9 2 7 . = E 1 
Presidente, J o s é M . " Vicente . 
NOTA-ANUNCIO 
L a C o m p a ñ í a de los Fer rocar r i -
les del Nor te de E s p a ñ a , represen-
tada por D . Carlos Mejón , Ingenie-
ro de Caminos, residente en L e ó n , 
con objeto de mejorar la aguada de 
la e s t ac ión de L a Robla , sol ici ta 
el aprovechamiento de 1,50 l i t ros 
de agua por segundo, derivada del 
R í o Bernesga, j u n t o al k i l ó m e t r o 
30'624 de la l í n e a de L e ó n a G-ijón, 
afectando las obras a los t é r m i n o s 
municipales de Pola de G-ordón y 
L a Robla . 
'I! 
A N U N C I O 
H a b i é n d o s e efectuado l a recep-
c i ó n de las obras de acopios para 
los k i l ó m e t r o s del 1 al 22 y 24, 35, 
36, 37 y 39 de la carretera p r o v i n -
c i a l de L e ó n a B o ñ a r , he acordado 
hacerlo púb l i co para los que se 
crean con deber de hacer a lguna re-
c l a m a c i ó n contra el Contrat is ta don 
Pedro R o d r í g u e z Llamazares por 
d a ñ o s y perjuicios, deudas de jorna-
les y materiales, accidentes del t r a -
bajo y d e m á s que de las obras se 
deriven lo hagan en los Juzgados 
municipales de los t é r m i n o s en que 
radican las obras que son Vil lasaba-
r iego , Valdefresno, Vegas del Con-
dado, Santa Colomba de C u r u e ñ o , 
Vegaquemada y B o ñ a r en un plazo 
de ve in te d í a s , debiendo los A l c a l -
des de dichos Ayun tamien tos inte-
resar de aquellas autoridades la en 
t rega de las reclamaciones presen 
tadas que d e b e r á n r e m i t i r a la 
Jefatura de V í a s y Obras instala 
da en el Palacio de l a D i p u t a c i ó n 
S E C C I O N P R O V I N C I A L 
D E E S T A D I S T I C A D E L E O N 
Hectificación del p a d r ó n de hábitantex 
de 1." de Diciembre de 1926 
E n el BOLETÍN OFICIAL, corres-
potidienteal d í a 19 de agosto ú l t i m o , 
se i n s e r t ó vina c o m u n i c a c i ó n de esta 
oficina dando cuenta de las rect i f i -
caciones del p a d r ó n de habitantes 
que h a b í a n sido aprobadas y corice 
diendo a los Ayuntamientos respec-
t ivos el plazo de quince d í a s para 
proceder a l a recogida de los docu-
mentos existentes1, en esta Secc ión , 
relacionados con dicho servicio. 
Como quiera que algunos A y u n -
tamientos no han recogido los ci ta-
dos documentos, s é les not i f ica , a 
los efectos oportunos, que h o y se 
depositan en la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Correos de esta capi ta l , r e m i t i é n d o -
los a los respectivos destinatarios. 
L e ó n , 10 Je septiembre de 1927. 
— E l Jefe de E s t a d í s t i c a , J o s é 
Lemes. 
R e l a c i ó n qne se cita 
A n t i g n a ( L a ) . 
B o ñ a r . 
Castropodame. 
Castrotierra. 
Congosto. 
R i a ñ o . 
V i l l a f e r . 
Vi l l amandos . 
Cala ProMl leonesa de Prertslón 
2.a FIESTA DE LOS «HOMENAJES A 
LA VKJEZ» 
Acordada oficialmente por e l Con-
sejo de Gobierno de esta Caja de 
P r e v i s i ó n Social , la c e l e b r a c i ó n de 
la segunda fiesta de los « H o m e n a j e s 
a la Vejez» para el d í a 9 del p r ó x i -
mo octubre, y contando con la co-
l abo rac ión e c o n ó m i c a de la excelen-
t í s i m a D i p u t a c i ó n p rov inc i a l , exce-
l e n t í s i m o Ayun tamien to de L e ó n y 
otros varios de la p rov inc ia que han 
con t r ibu ido con sus donativos al ma-
yor é x i t o de la fiesta, se e n t r e g a r á n 
en dicho acto veintitrés pensiones i n -
mediatas y vitalicias a otros tantos 
ancianos. 
Los elegidos que, de no imped i r -
lo impos ib i l idad f ís ica , d e b e r á n acu-
d i r a d icha fiesta a r ec ib i r personal 
mente el t í t u l o de Pensionistas, son 
los siguientes: 
Manuel Pr ie to Perrero, de 93 años 
vecino de R i o f r í o , A y u n t a m i e n t o de 
Quintana del Cast i l lo . 
T o m á s M a r t í n e z R o d r í g u e z , de 85 
a ñ o s , vecino de L a B a ñ e z a , A y u n -
tamiento d é í d e m . 
A n t o n i o Vic to r i ano F e r n á n d e z 
A lva rez , de 89 a ñ o s , vecino de L u -
g á n , Ayun tamien to de Vegaque-
mada. 
Francisco D í a z A l v a r e z , de 92 
a ñ o s , vecino de Palacios del S i l , 
A y u n t a m i e n t o de Palacios. 
A n t o n i o G o n z á l e z Josa, de 87 
a ñ o s , vecino de B é m b i b r e , A y u n t a -
miento de idem. 
Marcel ino G a r c í a G o n z á l e z , de 94 
a ñ o s , vecino de Cof iñal , A y u n t a -
miento de L i l l o . 
Baltasar G o n z á l e z R o d r í g u e z , de 
93 a ñ o s , vecino de Pr imajas , A y u n -
tamiento de Reyero. 
Doroteo Rios Rojo, de 86 .años^ 
vecino d é Codornil los, A y u n t á m i e n -
to de Calzada. 
Pa t r i c io M e n o í a Pajares, de 83 
a ñ o s , vecino de Joa r i l l a , A y u n t a -
mien to de idem. 
A p o l i n a r Mal lo G o n z á l e z , de 84 
a ñ o s , vecino de Valenc ia de Don 
Juan , A y u n t a m i e n t o de idem. 
J o s é Coque de la Mano, de 86 
a ñ o s , vecino de Cascantes, A y u n t a -
mien to de Cuadros. 
Santos O r d á s G u t i é r r e z , de 83 
a ñ o s , vecino de L e ó n , A y u n t a m i e n -
to de idem. 
I ñ i g o F e r n á n d e z M i r a n d a , de 81 
a ñ o s , vecino de L e ó n A y u n t a m i e n -
to de idem. 
T o m á s G a r c í a F e r n á n d e z , de 8-1 
a ñ o s , vecino de L e ó n , A y u n t a m i e n -
to de i dem. 
Bernarda Iglesias Blanco , de SI 
a ñ o s , vecina de As to rga . A y u n t a -
miento de idem. 
Fructuosa Josefa O r d ó ñ e z R o d r í 
guez, de 87 a ñ o s , vecina de Cana-
les, A y u n t a m i e n t o de Soto y Amío-
Josefina F r a n g a n i l l o B a z á n , de 
!>0 a ñ o s , vecina de Molinaseoa, 
Ayun tamien to do idera. 
JTelipa B e y Casado, do 92 «íios, 
vocina de. Va ldev imbre , A y u n t a -
miento de idem. 
Is idora Marcos D o m í n g u e z , do 
<s7 a ñ o s , vecina de VaJderas, A y r . n -
iamiento de idem. 
Eosa T o m é M e n é n d e z , de 03 a ñ o s , 
vecina de L e ó n , A y u n t a m i e n t o de 
idem. 
Vicenta G a r c í a G a r c í a , de 80 
años ; vecina de L e ó n , A y u n t a m i e n -
to do idem. 
Micaela Ib i f t ez G o n z á l e z , de 80 
años , vecina de L e ó n , A y u n t a m i e n -
to de i dem. 
M a r í a A n a Moran Moran., de 86 
años , vecina de L e ó n , A y u n t a m i e n t o 
de idem. 
L o que se hace p ú b l i c o para co-
nocimiento de todos y sa t i s f acc ión 
de los interesados. 
L e ó n 5 de septiembre de 1 9 2 7 . = 
E l Presidente, Ricardo P a l l a r é s . 
Ent idades que han con t r ibu ido 
con sus donativos a l a c o n s t i t u c i ó n 
de Pensiones a los citados ancianos: 
E x c e l e n t í s i m a D i p u -
t ac ión p r o v i n c i a l . 
Exceler. t í s i m o A y un -; 
t a m i e n t ó de L e ó n . 
A y u n t a m i e n t o d é V i ; 
l l a b l i u o . 
I d e m de San E m i l i a -
• no . . 
I d e m de Santa Co-
lomba de Somoza. 
I d e m de Onzoni l la . 
I dem de Palacios del 
- S i l . 
I d e m de Eodiezmo. 
I d e m de Cubi l los del 
S i l . 
I d e m de San Justo 
de la Vega . 
I de i n de Valverde 
E n r i q u e . 
I d e m de L a B a ñ e z n . 
I d e m de Ponferrada. 
1.500 pesetas 
1.000 
50 
' ' 2 5 • 
10 " 
25 
25 
15 
25 
10 
10 
350 
4 0 . . 
Los Ayuntamien tos que hubieran 
acordado con t r ibu i r con donativos 
a la c o n s t i t u c i ó n de las anteriores 
pensiones, pueden enviarles a la 
Caja p rov inc ia l de P r e v i s i ó n duran-
te todo el presente mes. 
ENTIDADES MENORES 
Junta vecinal de Cea 
E l d í a 21 de septiembre p r ó x i m o 
y hora de las diez se ve r i f i ca rá en 
esta v i l l a la subasta del aprovecha-
miento de pastos de los montes pro-
pios ilo la misma, t i tulados R í o c a m -
ba, Torrazo y los Pozos, bajo el t ipo 
de tasac ión de 4.000 pesetas en el 
pr imero , 1.500 en el segundo y 500 
en el tercero. 
L a subasta so ver i f ioará por pujas 
a Ja l lana y «c adjndieajvt al postor 
m á s VKi i tx joso , y se rá requisi to i n -
disponsiible que los licitadores tlo-
positen sobro la mesa el va lor del 
10 por 100 de la t a s a c i ó n , s u j e t á n -
dole al pliego de condiciones, que 
e s t a r á n de manifiesto. 
Cea, 29 do agosto de 1927.—El 
Presidente, Nicomudes L ó p e z . 
Junta vecinal de A r m u n i a 
H a b i é n d o s e terminado por los 
contratistas las obras del paso a 
n i v e l y afirmado para servidumbre 
de fincas por la E s t a c i ó n de Olasifi-
cac ión , he acordado hacerlo p ú b l i c o 
para que los d u e ñ o s de fincas con 
derecho a indicada servidumbre que 
consideren defectuosas las obras, lo 
manifiesten ante esta Jun ta , en el 
plazo de ocho d í a s , a pa r t i r de la 
p u b l i c a c i ó n del presente, pues trans-
curridos que sean, la Jun ta a c o r d a r á 
resolver sobre las presentadas y u! 
teriores t r á m i t e s para la entrega 
def in i t iva . 
Igua lmente se hace p ú b l i c o por 
t é r m i n o de diez d í a s a; efectos de 
reelainactoties que la J u n t a qtto pre-
sido éri sesión de ayer aco rdó conce-
der a D . V í c t o r Diez G a r c í a , una 
parcela de terreno sobrante de v ía 
p ú b l i c a no edificable, l indante con 
finca del comprador, en la calle de 
la Fuente. 
A r m u n i a , 4 de septiembre de 
1927.—El Presidente, H i l a r i o A l - , 
varez. 
ADHTRACIÚN DE U iA 
Juzgado de p r imera inxtancia de Xedn 
D o n Césa r Camargo y M a r í n , Juez 
de pr imera instancia de esta c iu-
dad de L e ó n y su par t ido . 
Por el presento hago saber: Que 
en este Juzgado y S e c r e t a r í a ú n i c a 
del refrendante, penden autos de 
ju i c io ejecutivo a instancia del Pro-
curador D . L u i s F e r n á n d e z Rey, 
en nombre de D . M a r t í n C a s t a ñ o 
Unz i ió contra D . Qu i r ino Sahelices, 
ambos de esta vecindad, sobre pago 
Je dos m i l diez y seis pesetas con 
sesenta c é n t i m o s , en los cuales autos 
y por providencia de este d í a , se ha 
acordado sacar a p ú b l i c a subasta, 
por p r imera vez, t é r m i n o de veinte 
dias. s in sup l i r previamente la fal ta 
de t í t u l o s y por el precio en que ha 
sido tasada la siguiente finca embar-
gada al ejecutado. 
Una casa en t é r m i n o de V i l l a m i -
zar, par t ido jud i c i a l de S a h a g ú n , a l 
s i t io de la «Gótica do los Adi l e s» y 
« E r a s de A r r i b a » , que consta de 
varias dependencias para v i v i e n d a , 
horno, cuadra, bodega, corra l y 
huerta, que ocupa una superficie de 
m i l trescientos cincuenta metros 
cuadrados, correspondiendo a la v i -
vienda ciento cuarenta y ocho, de 
p lanta baja, l indante por los cuatro 
aires con finca r ú s t i c a del mismo 
Q u i r i n o , tasada en once m i l tres-
cientas pesetas. 
E l remate se ver i f i ca rá s i m u l t á -
neamente en este Juzgado y en el 
de igual clase de S a h a g ú n , el d í a 
siete de octubre p r ó x i m o y hora de 
las once de su m a ñ » n a , a d v i r t i é n d o -
se a los l icitadores que no se a d m i -
t i r á n posturas que no cubran las 
dos terceras partes de ¡a t a s a c i ó n , 
que el remate p o d r á hacerse a ca l i -
dad de ceder a un tercero y que 
para tomar parte en la subasta debe-
rán consignar previamente en la 
mesa del Juzgado o en el Estable-
c imiento destinado al efecto, una 
cant idad igua l , por lo menos, al 
diez por ciento efectivo del va lo r 
del inmueble 
' Dado en L e ó n a t r e in ta y uno de 
agosto de m i l novecientos v e i n t i -
siete. = C é s a r C á m a r g o . = E l Secre-
tar io j u d i c i a l , L i c d o . L u i s Gasque. 
Juzgado de / . " instancia de Axtorga 
D o n A n g e l Barroeta y F e r n á n d e z 
de Liencres , Juez de i n s t r ú c c i ó n 
de la ciudad de As to rga y su 
par t ido . 
Hago saber: Que el T r i b u n a l por 
auto de 30 de j u l i o vi l t imo a c o r d ó 
declarar ex t inguida la responsabil i -
dad penal emanada de la causa n ú -
mero I f i del s u m a r i ó ro l lo n ú m . 256 
de 1921, por el del i to de lesiones 
cont ra V i c t o r i n o D o m í n g u e z Fuer-
tes, por no mediar causa en contra-
r io para acordar l levar a e j e c u c i ó n 
el fa l lo en suspenso. 
Y para que s i rva de no t i f i cac ión 
al procesado Vic to r ino D o m í n g u e z 
Fuertes, que se encuentra en Buenos 
Ai res , calle Corrientes, n ú m . 4.43S, 
expido la presente que firma el s e ñ o r 
Jnez de i n s t r u c c i ó n de este par t ido 
en As torga , a-7-"de agosto de 1927. 
A n g e l Barroeta. — Vicente B o -
mero. 
D o n A n g e l Barroeta y F e r n á n d e z 
de Liencres , Juez de pr imera ins-
tancia de este par t ido . 
Por el presente se hace saber: Que 
en los autos de menor c u a n t í a sobre 
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r e c l a m a c i ó n de quinientas cuarenta 
peseta, que insta el Procurador don 
Eicardo M a r t í n Moro , en represen-
tac ión de D . " Isabel Callejo Cabello, 
contra D . I s i d r o Miguelez Cabello, 
hoy en e jecuc ión de sentencia, se ha 
dictado con esta fecha providencia 
en la que f igura el siguiente par-
t icu lar : « p u b l í q u e s e edicto para e l 
requerimiento al demandado en la 
Gaceta de M a d r i d y BOLETÍN OFIOIAL 
de esta p rov inc ia , a fin de que en e l 
t é r m i n o de seis d í a s presente eu 
S e c r e t a r í a los t í t u l o s de propiedad 
de los bienes e m b a r g a d o s » . Y para 
que s i rva de requerimiento al dicho 
demandado por el t é r m i n o que se 
indica,, l i b r o el presente en As torga , 
a pr imero de septiembre de m i l 
novecientos ve in t i s i e t e .—Ange l Ba-
rroeta. — Vicente Eomero . 
Juzgado de 1."instancia dePonfeii'ada 
D o n Leoncio Laredo Blanco, Juez 
de i n s t r u c c i ó n accidental de la 
ciudad y par t ido de Ponferrada. 
Por el presente se c i ta , l l ama y 
emplaza al procesado Manuel da 
C u ñ a da S i lva , h i jo do A n t o n i o y 
F l o r i t i d a , de v e i n t i ú n años d é edad, 
soltero, minero , natural de Ribero 
(Por tugal) y vecino de Santa Cruz 
del S i l , s in i n s t r u c c i ó n , para que 
dentro de, los diez d í a s siguientes a 
la inseycíóu en la Gaceta da M a d r i d 
y B o M m n OFICIAL de esta p rov inc ia 
de L e ó n , comparezca ante este Juz-
gado, a f i n de constituirse en p r i -
s ión provis ional decretada por la 
Audienc ia p rov inc i a l de dicho L e ó n 
en la causa n ú m e r o 91 de "1926, so-
bre i n f r acc ión a la L e y .de pesca, 
bajo apercibimiento de ser declara-
do rebelde p a r á n d o l e los perjuicios 
a que hubiere lugar en derecho. 
A I propio t iempo ruego y encargo 
a todas las autoridades y agentes 
procedan a la busca y captura del 
referido sujeto y caso de ser habido 
lo pongan a d i s p o s i c i ó n de este 
Juzgado en la c á r c e l de este par t ido . 
P o n f e r r a d » , 29 de agosto de 1927. 
—Leoncio Laredo. — É ! Secretario 
j u d i c i a l , P r i m i t i v o Cubero. 
D o n Leoncio Laredo Blanco, Juez 
do i n s t r u c c i ó n accidental de la 
ciudad y par t ido do Ponferrada. 
Por el presente se c i ta , l lama y 
emplaza a Juan Diez Alonso, m a r i 
do de M a r í a Diez Buel ta , mayor de 
edad, labrador, vecino de L i b r a n , 
actualmente en la B e p ú b l i o a A r g e n -
t i na e ignorado paradero; y a los 
d u e ñ o s de un n lba rdón de c a b a l l e r í a 
mayor , en buen uso, unos estribos 
poco usados, con a r m a z ó n de madera 
y la parte superior fio eu^ro, sujetos 
con clavi l los clorados, con solo una 
correa, un b e r b i q u í con tres brocas 
una de ellas rota y una l lave de 
tuercas de las llamadas inglesas, con 
mango de madera, de unos doce 
c e n t í m e t r o s de l o n g i t u d , que se en-
cuentra en el Juzgado munic ipa l de 
Fabero, por entrega de la Guardia 
c i v i l ; para que dentro de los diez 
d í a s siguientes a la i n se rc ión en la 
Gaceta de M a d r i d y BOLEPIN OFICIAL 
de esta p rov inc ia de L e ó n , compa-
rezoan ante este Juagado, a fin de 
recibirles dec l a r ac ión en el sumario 
que se instruye con el n ú m e r o 99 del 
a ñ o actual , in ic iado sobre robo de 
una vaca, e ins t rui r les del ar t . 109 
d é l a ley procesal, lo que t a m b i é n se 
verifica por medio del presente, 
bajo apercibimiento de que s i no lo 
verifican les p a r a r á n los perjuicios 
a que hubiera lugar en derecho, 
pues así lo he acordado en p r o v i -
dencia de esta fecha. 
Ponferrada, 31 de agosto de 1927. 
—Leoncio Laredo.-— E l Secretario 
j u d i c i a l , P r i m i t i v o Cubero. 
Juzí/ado munic ipal de 
Pajaren de los Oteros 
H a l l á n d o s e vacante los cargos de 
Secretario y suplente de este Juzga-
do mun ic ipa l , se anuncia su p r o v i -
s ión a- concurso l i b r e , por t é r m i n o 
de quince d í a s . 
Los que aspiren a tales cargos 
d e b e r á n presentar sus , solicitudes, 
debidamente documentadas, en el 
Juzgado de p r imera instancia de 
Valencia de D o n Juan, conforme a 
lo dispuesto en el 'art.. 5 ° del Real 
decreto de 29 de noviembre 1920 y 
Reglamento de 10 de abr i l de 1871. 
Pajares de los Oteros, 6 de- sep-
t iembre de 1927. — E l Juez m u n i c i -
pa l , Urbano Chamorro. 
Cédulas de c i tac ión 
F e r n á n d e z Alonso , Rosa, de 19 
a ñ o s , h i j a de Manuel y Manuela, 
casada, natural de TTjo y vecina de 
los Barr ios (La V e c i l í a ) , procesada 
por hur to , c o m p a r e c e r á en t é r m i n o 
de diez d í a s ante la Audienc ia pro-
v i n c i a l de Santander, a responder 
de los cargos que contra la misma 
resultan, bajo apercibimiento de que 
de no hacerlo a s í , s e r á declarada 
rebelde. 
L a Vec i l l a , C do septiembre de 
1927.—El Juez de l . u instancia, 
Gonzalo Valladares. 
Manuel F e r n á n d e z M a r t í n e z , de 
49 a ñ o s , c a s a d o , natural deRivaseca, 
vecino que fué do Querefto, y Se-
cundino G a r c í a D í a z , de 47 años , 
casado, na tu ra l de Valdesamario j 
vecino que fué de L e ó n , cuyos ac-
tuales paraderos se desconocen, com-
p a r e c e r á n dentro del t é r m i n o de diez 
d í a s ante el Juzgado de in s t rucc ión 
de Barco de Valdeorras, para cons-
t i tu i rse en p r i s i ón y ser puestos a 
d i spos ic ión de la Audiencia de Oren-
se, en causa n . " 9 de 1918, sobre 
hur to de m e r c a n c í a s , bajo apercibi-
miento de ser declarados en r e b e l d í a . 
Barco de Valdeorras, 2 de sep-
t iembre de 1927.—El Juez de ins-
t r u c c i ó n , S e b a s t i á n M a r t í n e z Risco. 
E l Secretario, J o s é L u i s Here-
dero. 
Por la presente se c i t a a Pablo 
M a r t i n Velasco, s in domic i l i o , para 
que comparezca ante este Juzgado 
m u n i c i p a l , sito en el Consistorio 
Viejo de la Plaza Mayor , el d í a 27 
de septiembre p r ó x i m o , a las once 
horas y provis to de sus pruebas con 
el fin de prestar d e c l a r a c i ó n en j u i -
cio de faltas, por amenazas que con-
t r a el mismo se sigue, pues as í e s t á 
acordado en providencia de esta 
fecha. 
L e ó n , 26 de agosto de 1927 .—El 
Secretario, Exped i to Moya , 
Reqimitoria 
E m i l i o G a r c í a A l v a t e z , c u y á ' e d a d 
se ignora , casado: domici l iado ú l -
t imamente en LHÓH, calle de Puerta 
Moneda, n ú m . 28, oo inpa rece rá en 
el t é r m i n o de diez dias ante el Juz-
gado de I n s t r u c c i ó n de R i a ñ o , para 
notif icarle auto de procesamiento en 
el sumario 54 de 1927 por estafa, 
reducirle;a p r i s i ó n y recibir le inda-
gator ia apercibido de que s i no lo 
verifica s e rá declarado rebelde. . 
R i a ñ o 31 de agosto de 1927.— 
Manuel V á z q u e z Tamames.—El Se-
cretario j u d i c i a l , Lu i s Rubio . 
L E O N 
I m p . de la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
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A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
A N U N C I O 
Se arr iendan los pastos de la dehe-
sa de B é c a r e s , sita en esta p rov in -
cia, pa r t ido de L a B a ñ e z a , A y u n t a -
miento de A l i j a de los Melones 
susceptibles para sostener de ocho-
cientas a m i l reses lanares. 
E l Admin i s t r ado r , Genadio Mar-
t í n e z . 
F U N D I D O R D E CAMPANAS 
MAXUEL QUIJÍTAJÍA 
VILLAVEBDE DE SANDOVAL 
(Leór.-Mansilla de ¡as Mutas i 
